






































































Headline Rundingan masih berjalan Azmin
MediaTitle Sinar Harian
Date 26 Sep 2014 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 259 cm²
AdValue RM 3,939 PR Value RM 11,818
